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Arum Kusumastuti, Jilla. 152012010, 2016. Skripsi: Upaya Meningkatkan 
Prestasi Belajar IPS dengan Menggunakan Model Pembelajaran Talking Stick 
Pada Siswa Kelas VIII SMP Negeri 7 Salatiga Semester I Tahun 2015/2016. 
Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu 
Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: Drs. Tri 
Widiarto, M.Pd. Pembimbing II: Sunardi, S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu kesulitan siswa dalam belajar dengan 
menggunakan model pembelajaran Talking Stick. Talking Stick merupakan model 
pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Model 
ini diterapkan agar siswa mudah menyerap materi yang diberikan. Dengan model 
pembelajaran Talking Stick sehingga diteliti pola interaksi siswa dalam 
peningkatan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan 
kelas. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7 Salatiga dengan subjek yang 
diteliti adalah kelas VIII H Semester I tahun ajaran 2015/2016. Klasifikasi hasil 
observasi siswa diambil dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang sudah 
terkumpul dianalisis dengan tehnik deskriptif komparatif, yaitu mengolah data 
yang sudah terkumpul mulai dari prasiklus, siklus I, siklus II, kemudian 
membandingkannya, sehingga tampak peningkatan atau keberhasilan 
pembelajaran yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian terdapat peningkatan dari 
prasiklus yang rata-rata klasikalnya 69 pada siklus I meningkat menjadi 73 dan 
siklus II menjadi 78 setelah menggunakan model Talking Stick. Presentase 
ketuntasan klasikal mengalami peningkatan sebesar 91,67%. 
















Arum Kusumastuti, Jilla. 152012010, 2016. Thesis: Improving Learning 
Achievement Using Learning Model Talking Stick In Eight Grade Students Of 
SMP Negeri 7 Salatiga in Academic Year 2015/2016. A Thesis For A History 
Departement Faculty Of Pedagogy And Teacher Training Satya Wacana 
Christian University. Supervisor I: Drs. Tri Widiarto, M.Pd. And Supervisor II: 
Sunardi, S.Pd., M.Pd. 
The purpose of study to help students with difficulties learning model uses 
Talking Stick. Talking Stick is learning models that is used to improve the learning 
achievement of student. The model is applied to make it easier to absorb those 
materials mostly rote. Learning model Talking Stick examined patterns of 
interaction of students in the improvment of learning outcomes. Type of the 
reseacrhis a class act. The research was conducted in SMP Negeri 7 Salatiga with 
discourse subject studies are class VIII H in academic year 2015/2016. 
Classification result of students learning observations taken with qualitative 
descriptive methods. Is turn a data which had we have assamble it since prasiclus, 
first siclus, second siclus, than compare them, so we show increase level or a 
successful learning that we had done. From  the research that, there is an increase 
of the average prasiclus classical 69 in first siclus increase to 73 and in second 
siclus increase to 78 after using the learning Talking Stick. Classical learning 
completeness percentage increased by 91,67%. 
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